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 ملعتلا يف ةينورتكللإا يعامتجلاا لصاوتلا تاكبشل دوعس كلملا ةعماجب ةيريضحتلا ةنسلا بلاط مادختسا ةجرد
مادختسلاا اذه تاقوعمو 
يويرجلا زيزعلادبع نب ديجملادبع* 
صخلملا 
  ل  لةةساردلا تفدهديدحت  عكمتج ا  ةة اوتلا تكتبةةلل دوعةةس بشملا لعمكجب ليريةةبحتلا لحةةسلا لا  لاادمتةةسا لجرد لإاليحورتتل 
لاشعتلا  ف .لاادمتس ا اذه تكقوعمو حتلوبلذ قيق لاتو ،كهتكبثو كهقد  نم دتأتلا لات لحكبتسا لايم تب ثحكبلا لاكق ،ا عمجل كهمادمتس
نم لمزالا تكحكيبلا (434 ) لحسلا لا  نم كًبلك .دوعس بشملا لعمكجب ليريبحتلا 
   عكمتج ا  ةةةةةة اوتلا تكتبةةةةةةلل دوعةةةةةةس بشملا لعمكجب ليريةةةةةةبحتلا لحةةةةةةسلا لا  لاادمتةةةةةةسا لجرد نأ  ل  لةةةةةةساردلا اركتح تركةةةةةةلأ
  ف ليحورتتللإا،لاشعتلا  تءكج تكقوعملاو سوتمل. 
 و لةةةساردلا اركتح تركةةةلأ ك ًةةةبيأأ دوجو  ل كًيركةةة ح   اد رث تبةةةل لاادمتةةةسا لجرد  ف  ميشعتلا ركةةةسمشل عكمتج ا  ةةة اوتلا تك   ف
 لاشعتلا ليسدحهلاو ليمشعلا تكيشتلا ركسم نم  ت لكسح  شع ليح لا تكيشتلا ركسم حلك لليحكسحلإا تكيشتلا ركسمو. 
 ركةةةةةلأ كمتللاد قورف دوجو لادع  ل  لةةةةةساردلا اركتح ت كًيركةةةةة ح  شعتلا  ف تكتبةةةةةللا بذه لاادمتةةةةةسا لجرد  ف دوعت لاةةةةةبعلا ةدمل ليو
تبةةةةلب  ةةةة اوتلا تك، عكمتج ا قورف دوجو لادع  ل  او للاد كًيركةةةة ح   ركةةةةسمشل دوعت لاشعتلا  ف تكتبةةةةللا بذه لاادمتةةةةسا تكقوعم  ف
 وأ  ميشعتلاتبلب ليوبعلا ةدم عكمتج ا   اوتلا تك. 
 :ليحكتفملا تكمشتلا ، حورتتللإا لاشعتلا   اوتلا تكتبل، عكمتج ا  لايشعتلا، عمكجلا .تكموشعملا ليحقت 
 
The extent of using social networks for learning by Preparatory Year students at King Saud University and the 
obstacles they face in this usage 
Dr. Abdulmajeed A. Aljeraiwi** 
 
ABSTRACT 
The present study aimed to investigate the extent of using social networks for learning by Preparatory Year students at 
King Saud University and the obstacles they face in this usage. To achieve this aim, a questionnaire was developed, 
validated, and distributed by the researcher to (434) Preparatory Year students at King Saud University. 
The results revealed that the use of social networks by Preparatory Year students at King Saud University, as well as the 
obstacles for this use, are of average extent. 
The results also revealed that there were statistically significant differences in the extent of using social networks for 
learning attributed to academic track in favor of Health track compared to science-engineering and humanities tracks. 
The results also revealed that there were no statistically significant differences in the extent of using social networks for 
learning attributed to the period of membership in these networks. There were also no statistically significant differences 
in the obstacles for this use that can be attributed to the cademic track or to the period of membership in these networks. 
Keywords: Social networks, e-learning, higher education, information technology. 
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 :المقدمة
ك ت العشميل ف  المج يلةةةةةةةةةةةةةةهد العكللا اليولا ت وًرا وابةةةةةةةةةةةةةة ًحك
من أبرز و والتقحيل المتعددة ترجمت للإحسةةةةةةةةةةةكحيل واقعًك متميًزا، 
بمجك  ا ت ك ت وثورة المعشومكت.  عرفهذب الت ورات مك ي  
وقد لةةةةةةةةةةهدت السةةةةةةةةةةحوات العلةةةةةةةةةةر ا ميرة ت ورات مذهشل ف  
تتحولوجيةةةك المعشومةةةكت الرقميةةةل بتةةةكفةةةل أحواعهةةةك وألةةةةةةةةةةةةةةتةةةكلهةةةك 
وأحجكمهك، ومن المتوقع أن يزداد هذا الحمو بلةةةةةةت  ي ةةةةةةعل 
كبل لهذا جعش  المهتمين بكلتعشيلا مجكراته،     ذا تمت ا سةةةةةت
 معه.الت ور والتتيف 
 من أسرعالإلتتروحيل  ا جتمكع وا   التلبتكت وت عد 
ثير من بدأت التف  السحوات ا ميرة. و الق كعكت التقحيل حمًوا 
 سيمك التعشيلا،  و  التعشلا المؤسسكت التعشيميل استمدامهك ف 
 هولا لشتعشيلا ف  أي زمكن وأي متكنوه  تمث  أفب  مف
 . )0102 ,sumnoD(
مجةةةكلت  تحةةةكد المةةةدارت الو حيةةةل أوبةةةةةةةةةةةةةةحةةةت تقةةةكرير وقةةةد 
من ال ال  ٪ 06 المتحدة ا مريتيل أن مك يقرل بكلو يكت
الذين يسةةةةةتمدمون مواقع اللةةةةةبتكت الإجتمكعيل يدور حقكلةةةةةهلا 
 ٪05حو  موبةةةةةةةةةةةةةةوعةةكت التعشلا عبر الإحترحةةت، وأتثر من 
يتحدثون بكلتحديد عن العم  المدرسةةةةةة  والتتشيفكت التعشيميل، 
ميل دعلا العاقكت بين المعشمين وتسةةةةةةةةةةةةةةه  اللةةةةةةةةةةةةةةبتكت التعشي
بةةةةةةةكد  المحتو ، و ابهلا، وت وير التربيةةةةةةةل المهحيةةةةةةةل، وت
 .)3102 ،عمر( وملكرتل الم كدر
) عش  ارتفةةكع 3102 ,BCPK(فيمةةك دلةةت أحةةدث التقةةكرير 
 ت ملكرتل المحتو  مع الآمرين عش  لبتكت التوا   معد
لوثكرق بك تمثشتهذب الملةةةكرتكت  ا جتمكع  الإلتتروحيل، وأن
عكف سةةةعل أبةةةارتفع هذا المعد  بت وال ةةةور والتدريدات، وقد
 من ٪16 التقرير أنتمك يذتر  فق .ما  ممسةةةةةةةل سةةةةةةةحوات 
الملةةةكرتين ف  ا سةةةتفتكء ف  الممشتل العربيل السةةةعوديل بيحوا 
لةةةةيكء" عش  اللةةةةبتكت أحهلا "يلةةةةكرتون ت  لةةةة ء" أو "أهلا ا 
عد  مسةةةةةةةةج ، ف  مواقع الإحترحت، وهو أعش  مالإجتمكعيل و 
ك هحين هحكب عدد من الدو  بمك فيهك أمريتك يلكرب مستمدمي
 .أق بمعد  حفسهلا وحيكتهلا أموًرا عن أ
 الدراسة:مشكلة 
 من ا جتمكع  الإلتتروحيل لةةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةةة  أ ةةةةةةةةبحت
 ف  ومك ةةةةل العكللا مسةةةةتو  عش  والمؤثرة المهمل الوسةةةةكر 
 الحشء، ف  تربيل تبير بلةةةةت  تؤثر حيث التربوي، المجك 
 من مهمل أداة وتعتبر وقيلا، كتوسةةةةةةشوت عكدات وا  تسةةةةةةكبهلا
 المؤسةةةةسةةةةكت التربويل اهتمت وقد ا جتمكع . التدير أدوات
 لةةبتكت عش  تعتمد الت وا حلةة ل ال ابيل  البراما بوبةةع
 معظلا مؤسةةةةةةسةةةةةةكت عشيهك واعتمدت ا جتمكع ، التوا ةةةةةة 
 المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةل أمبكر حلةةةةةةةةةةر ف  والجكمعكت العكل  التعشيلا
عش   والإجكبل الآراء وتبكد  والمعشمين ال ال مع والتوا  
 التعشيميل المؤسةةسةةل بين مسةةتمرة ات ةةك  تقحكة ا سةةتفسةةكرات
يتلا ملةةةةكرتل   ذ .)3102، عمر(التعشيميل  العحك ةةةةر وجميع
رفع  يتلا، و ش  فيت بوبعيومًيك  مشيون  ةةورة )003(حوال  
سةةةكعل من الفيديو ف  ت  دقيقل عش  يوتيول مقكرحل  )001(
، ويتلا رفع 7002كلا سةةةةةةةةةةكعكت ف  الدقيقل ف  ع )7(بحوال  
البودتكسةةةت والمقك ع ال ةةةوتيل سةةةكعل من الموسةةةيق  و  )11(
 .)3102 ,BCPK( duolcdnuosف  ت  دقيقل  ل  مدمل 
ب بجكمعل المش السحل التحبيريلومن ما  عم  البكحث ف  
 حظ أن معظلا ال ال لديهلا أجهزة الهكتف الذتيل،  سةةعود،
 لةةةةةةةةبتكتلا تفعي  اسةةةةةةةةتمداتو ةةةةةةةةيل بعا الدراسةةةةةةةةكت ب ورغلا
 لةةةلمث  دراسةةةل عمكالتعشيلا، التعشلا و ف   التوا ةةة  ا جتمكع 
دراسل و )، 0102( والعتيب   يلدراسل و )، 9002( واللكيع
  حعرف عش  وجةةه الةةدقةةل فيمةةك  ذا    أححةةك  ،)3102(عمر 
 ال السةةةةحل التحبةةةةيريل بجكمعل المشب سةةةةعود يمشتون تكن 
 دمونيستمفيمك  ذا تكحوا ، و ألا   هذب اللبتكت حسكبكت عش 
 كتقفيمك  ذا تكن هحكب معو و ، ف  التعشلا ألا   هذب الحسةكبكت
ذلب، ل .عمشيل التعشلااللةةةةةبتكت ف   تمحعهلا من اسةةةةةتمدالا هذب
ف  الإجكبل عن السؤا  ال ريت التكل :  ملتشل الدراسل تمثشت
المشب معل جكسةةةةةةحل التحبةةةةةةيريل باسةةةةةةتمدالا  ال ال مك درجل
تعشلا للتتروحيل ف  اللةةةةةبتكت التوا ةةةةة  ا جتمكع  الإسةةةةةعود 
 ا ستمدالا؟معوقكت هذا و 
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 أسئلة الدراسة:
 :ا سرشل الآتيل حكولت الدراسل الإجكبل عن
بجكمعل اسةةةةةةةةةتمدالا  ال السةةةةةةةةةحل التحبةةةةةةةةةيريل  درجلمك  .1
  فالإلتتروحيل كت التوا ةةةةة  ا جتمكع  للةةةةةبتالمشب سةةةةةعود 
 التعشلا؟
 ال السةةةةةةةةحل التحبةةةةةةةةيريل معوقكت اسةةةةةةةةتمدالا درجل مك  .2
بتكت التوا ةةةةةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  للةةةةةةةةةةةةةة بجكمعل المشب سةةةةةةةةةةةةةةعود
 التعشلا؟ف  الإلتتروحيل 
عحد مسةةتو  د لل (ه  توجد فروق ذات د لل  ح ةةكريل  .3
 ال السةةحل التحبةةيريل بجكمعل  اسةةتمدالادرجل ف  ) 50.0
عز  ت  تعشلا لةةةةبتكت التوا ةةةة  ا جتمكع  ف  الل المشب سةةةةعود
مسةةةةكر التشيكت ال ةةةةحيل، مسةةةةكر التشيكت ( مسةةةةكر التعشيم شل
 )؟العشميل والهحدسيل، مسكر التشيكت الإحسكحيل
عحد مسةةتو  د لل ( ه  توجد فروق ذات د لل  ح ةةكريل .4
التحبةةيريل بجكمعل  ف  درجل اسةةتمدالا  ال السةةحل )50.0
المشب سةةةةعود للةةةةبتكت التوا ةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا ت عز  
بين  ،بين لةةةهر وسةةةتل ألةةةهر(لمدة العبةةةويل بهذب اللةةةبتكت 
 )؟، أتثر من سحلسبعل ألهر وسحل
عحد مسةةتو  د لل (ه  توجد فروق ذات د لل  ح ةةكريل  .5
 ال السةةةةةةةةةحل التحبةةةةةةةةةيريل ف  معوقكت اسةةةةةةةةةتمدالا ) 50.0
 لابتكت التوا ة  ا جتمكع  ف  التعشللة سةعودبجكمعل المشب 
مسةةةةةةةكر التشيكت ال ةةةةةةةحيل، مسةةةةةةةكر (ت عز  لشمسةةةةةةةكر التعشيم  
 ؟)التشيكت العشميل والهحدسيل، مسكر التشيكت الإحسكحيل
عحد مسةةتو  د لل (ه  توجد فروق ذات د لل  ح ةةكريل  .6
ف  معوقكت اسةةةةةةةةةتمدالا  ال السةةةةةةةةةحل التحبةةةةةةةةةيريل ) 50.0
 لاللةبتكت التوا ة  ا جتمكع  ف  التعشبجكمعل المشب سةعود 
هر، بين لةهر وسةتل ألة(لمدة العبةويل بهذب اللةبتكت ت عز  
 )؟بين سبعل ألهر وسحل، أتثر من سحل
 
 :  ل  الدراسل هدفت هذب الدراسة:أهداف 
 ال السةةةةةةحل التحبةةةةةةيريل اسةةةةةةتمدالا  درجل عش التعرف  .1
بتكت التوا ةةةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  للةةةةةةةةةة بجكمعل المشب سةةةةةةةةةةعود
 لا.التعش
 ال السةةةةةةةةةةةةةةحل معوقكت اسةةةةةةةةةةةةةةتمدالا درجل  عش التعرف  .2
بتكت التوا ةةةةةةةةةةةة  للةةةةةةةةةةةة التحبةةةةةةةةةةةةيريل بجكمعل المشب سةةةةةةةةةةةةعود
 لا.ا جتمكع  ف  التعش
لا درجل استمداف  دالل  ح كرًيك فروق التلف عن وجود  .3
 تللةةةةةةةبتك  ال السةةةةةةةحل التحبةةةةةةةيريل بجكمعل المشب سةةةةةةةعود
التوا ةةةةةةةةةةةةةةةة  ا جتمةةكع  ف  التعشلا ت عز  لمتدير المسةةةةةةةةةةةةةةةةكر 
 .التعشيم 
التلف عن وجود فروق دالل  ح كرًيك ف  درجل استمدالا  .4
للةةةةةةةبتكت   ال السةةةةةةةحل التحبةةةةةةةيريل بجكمعل المشب سةةةةةةةعود
التوا ةةةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا ت عز  لمتدير مدة العبةةةةةةويل 
 بلبتكت التوا   ا جتمكع .
التلةةةةةةةةةةةةف عن وجود فروق دالل  ح ةةةةةةةةةةةةكرًيك ف  معوقكت  .5
 بجكمعل المشب سةةةةةةةعود ال السةةةةةةةحل التحبةةةةةةةيريل اسةةةةةةةتمدالا 
للبتكت التوا   ا جتمكع  ف  التعشلا ت عز  لمتدير المسكر 
 التعشيم .
ف  معوقكت  عن وجود فروق دالل  ح ةةةةةةةةةةةةكرًيكالتلةةةةةةةةةةةةف  .6
  ال السةةةةةةةحل التحبةةةةةةةيريل بجكمعل المشب سةةةةةةةعوداسةةةةةةةتمدالا 
مدة  ت عز  لمتدير للةةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا
 . العبويل بلبتكت التوا   ا جتمكع
 الدراسة:أهمية 
 يأت :تحبع أهميل الدراسل ممك 
لةةةةةةةبتكت موبةةةةةةةوعهك الذي يرتز عش  اسةةةةةةةتمدالا ال شبل ل .1
 .ا جتمكع  ف  التعشلاالتوا   
  عبةةةةةةةةةةةةةةةكء كعدة معرفيل يمتن أن تتون مح شًقكتوفير ق .2
كلتعشيلا ب السةةةةةةةةةةةةةةعوديل فيمك يتعشق ف  الجكمعكتهيرل التدريت 
التعشيلا  ف  ا جتمكع التوا   لبتكت الإلتتروح  واستمدالا 
 .العكل 
توجيه اهتمكلا التربويين لشتلةةةةةةةةةةةةةةف عن بيركت تعشلا تعتمد  .3
 بلت  تبير عش  الويل وت بيقكته ا جتمكعيل.
 اسةةتمدالا لةةبتكت التوا ةة  الدراسةةكت الت  بحثت ف  قشل .4
كمعكت الجالتحبةةةةةةيريل ف  لد   شبل لتتروحيل ا جتمكع  الإ
 .السعوديل
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 الدراسة:حدود 
تلا  جراء هذب الدراسةةةةةةةةةةةةةةل ف  الف ةةةةةةةةةةةةةة   الزمانية:الحدود  .1
الموافق هةةةةةة 5341/4341الدراس  الثكح  من العكلا الجكمع  
 لا. 5102/4102
اقت ةةةةةةةةةةةةةةر ت بيق هذب الدراسةةةةةةةةةةةةةةل عش   المكانية:الحدود  .2
 ال السةةةةةةةةةةةةحل التحبةةةةةةةةةةةةيريل بجكمعل المشب سةةةةةةةةةةةةعود بمديحل 
 الريكا. 
اقت ةةةةر ت بيق هذب الدراسةةةةل عش   الموضووووعية:الحدود  .3
 ال السةحل التحبةيريل بجكمعل المشب اسةتمدالا  درجلبحث 
للةةةةةبتكت التوا ةةةةة  ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  التعشلا  سةةةةةعود
 .معوقكت هذا ا ستمدالاو 
 الدراسة:مصطلحات 
 krowteN laicoS :  الاجتماعي التواصل شبكات
 عش الإلتتروحيل  المواقع من مجموعل عش  ي شق م  شح 
مع  ظهرت الخ،... تكلفيت بوب وتويتر الإحترحت لةةةةةةةةةةةةةةبتل
 ف  بيرل ا فراد بين التوا ةةةةةةةةةة  تتيح ،لشويل الثكح  الجي 
 أو اهتمكلا مجموعكت حسةةةةةةةةةةل يجمعهلا افترابةةةةةةةةةة  مجتمع
 عنويتلا ذلب  .)لرتل مدرسل، جكمعل، بشد،( احتمكء لبتكت
 أو الرسةةةةكر   رسةةةةك  مث  المبكلةةةةر التوا ةةةة  مدمكت  ريق
 ومعرفل أمبكرهلا للآمرين اللةةم ةةيل المشفكت عش  ا  اع
وقةةد  .)3102، الهزاح (لشعرا يتيحوحهةةك  الت  ومعشومةةكتهلا
لبتكت التوا   ا جتمكع  درجل استمدالا ال كلل لتلا قيكت 
ل درجةةبةةكلةةدرجةةل الت  ح ةةةةةةةةةةةةةةة  عشيهةةك ف  مقيةةكت  التعشلا ف 
 ، مكسمال الذي أعدب البكحث  بًقك لمقيكت ليترتا ستمدالا 
عبةةكرات ) أمةةكلا تةة  عبةةكرة من √(وذلةةب بوبةةةةةةةةةةةةةةعةةه لعامةةل 
ن ما سةةةةةةةةةةةتمدالا  درجللعشيه بًقك المقيكت، وتحت مك يراب مح 
موافق بلةةةةةدة، موافق، محكيد، أحد الميكرات الممسةةةةةل التكليل: 
 .غير موافق، غير موافق بلدة
 معوقات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التعلم:
استمدالا ال كلل للبتكت  العوام  الت  تحو  أو تحد منه  
وقكت معدرجل تلا قيكت التوا ةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا. وقد 
اسةةةةةةةتمدالا ال كلل للةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا 
 بكلدرجل الت  ح ةةةةةةةة  عشيهك ف  مقيكت معوقكت ا سةةةةةةةةتمدالا
الذي أعدب البكحث  بًقك لمقيكت ليترت الممكسةةةةةةةةةةةةةة ، وذلب 
من عبكرات المقيكت، أمكلا ت  عبكرة  )√(بوبةةةةةةةةةةةةةةعه لعامل 
الت  يواجههةك بقةً ك لمعوقةكت ا سةةةةةةةةةةةةةةتمةدالا ح وتحةت مةك يراب م
من أحد الميكرات الممسةةةةةل التكليل: موافق بلةةةةةدة، لةةةةةم ةةةةةًيك 
 موافق، محكيد، غير موافق، غير موافق بلدة.
 :raeY yrotaraperP السنة التحضيرية
يشتحق بهك ال كلل لدراسةةةةةةةةةةةةةةل  الت الجكمعيل ا ول  السةةةةةةةةةةةةةةحل 
برحكما أتكديم  معتمد، ويتم ص لشدراسل ف   حد  تشيكت 
رحكما هذا البسةةةةةةةةةةةتهدف الجكمعل بعد اجتيكزب لهذا البرحكما. وي
ح ال ةةةحيالتم ةةةص) (تأهي  ال ال لوبةةةعهلا ف  المسةةةكر 
ورفع تفةةةكءتهلا العشميةةةل وا  تسةةةةةةةةةةةةةةةةةكبهلا المعشومةةةكت والمهةةةكرات 
البيرةةةةل المعرفيةةةةل والتقحيةةةةكت المعرفيةةةةل الازمةةةةل لشتعةةةةكمةةةة  مع 
          .أماقيك ًميزوا عشميًك وعمشيًك و ليت
 :الإطار النظري
لبتكت التوا   ا جتمكع  الإلتتروحيل بيرل فعكلل وثريل  ت عد
لتقةةةديلا تعشيلا متميز ومواتةةةل لشتقةةةدلا التقح  العةةةكلم ، ويرجع 
ذلب لتون هذب اللبتكت أدوات مهمل يشجأ لهك ال شبل لمتكبعل 
ت  جديد ف  ممتشف القبكيك ا جتمكعيل والعشميل والحيكتيل، 
من  كبعوحهك بكسةتمراروقد أبةحت جزءًا من حيكتهلا اليوميل يت
 ). 5102الح كن، (ما  هواتفهلا الذتيل المت ورة 
قدمتهك ، وف  مالإلتتروحيل لةةبتكت التوا ةة  ا جتمكع  ت عدو 
وسةةةةةكر  ، أحد أهلا rettiwT ، وتويترkoobecaF فيت بوب
من حةةةداثةةةل هةةةذب رغلا كلوبةةة. الإعالا الت  ت ةةةةةةةةةةةةةةةةكعةةةد حجمهةةةك
دواًرا تشعل أتبةةكعف الإقبك  عشيهك، و ةةكرت فقد ، اللةةبتكت
مؤثرة، سيكسيةةةةةةةةً ك واقت كديةةةةةةةةةةةةً ك واجتمكعيةةةةةةةةةةةةً ك، وامتد تأثيرهك  ل  
حق  التعشيلا، حيث ير  مبراء التربيل أحهك أبكفت جكحبةةًك من 
يكدة سةةكعد عش  ز  اللةةت  الإحسةةكح  ف  العمشيل التعشيميل، ممك
 ).2102عبد الحكفظ، (لا الرغبل ف  التعش
 sonaisteleV( وزماره فكلتسةةيكحوتت دراسةةل أوبةةح وقد
اسةةةتمدالا لةةةبتكت التوا ةةة  ا جتمكع  أن  )3102 ,.la te
 وألةةةةةةةةةةةةةةةكرت. محةةكولةةل جةةديرة بةةك هتمةةكلاف  العمشيةةل التعشيميةةل 
4
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أن لبتكت التوا   ا جتمكع  أ بح  ل  ) 4102(براهيلا  
عشيميةةل والت ر تبير وتةةأثير ف  العمشيةةل التربويةةللهةةك احتلةةةةةةةةةةةةةةةةك
الت   0.2وت بيقكت الويل ، مستفيدة من مدمكت بكلجكمعكت
 و    اأبةةةةكفت لهك العديد من المميزات الت  جعشتهك الحلةةةةك
، وأعداد المسةةةةةةةةةةتمدمين لهك ف  لمسةةةةةةةةةةتمدم  ا حترحت عكلمًيك
 تزايد مستمر.
)  ل  1102(من أج  ذلب، أو ةةةةةةةةةةةةةت دراسةةةةةةةةةةةةةل عبدالهكدي 
بةةرورة دعلا وتلةةجيع ال ال وال كلبكت أثحكء دراسةةتهلا عش  
دريت التفكعش  الحديث الذي يعتمد بلت  استمدالا أسشول الت
تبير عش  لةةبتكت التوا ةة  ا جتمكع  اعتمكًدا عش  ت بيق 
 .2 .beW
 ل  عةةةةةةدد من  )2102(فورب و  )4102( براهيلا  لةةةةةةةةةةةةةةيروت
اسةةةةةةةةةةةةتمدالا لةةةةةةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةةةةةةة  تسةةةةةةةةةةةةتدع  المبررات الت  
 :، وه والتعشيلا لاف  التعشا جتمكع  الإلتتروحيل 
التربويةل الت  تحةث عش  هحةكب العةديةد من الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةكت  .1
بةةةةةةةةةةرورة اسةةةةةةةةةةتجكبل المحكها الدراسةةةةةةةةةةيل لت ورات الع ةةةةةةةةةةر، 
وا سةةةةةةةةةةةةتجكبل لشثورة المعشومكتيل مك ةةةةةةةةةةةةل من ما  المحكها 
 الدراسيل.
هحكب عدد تبير من حظريكت التعشيلا تدعلا اسةةةةةةةتمدالا هذب  .2
يلا حظريةةل التعش :اللةةةةةةةةةةةةةةبتةةكت ف  التعشيلا، ومن هةةذب الحظريةةكت
 حظريل التعشلا حسةةةةةةةةةةةةةةل ال شل،و حظريل البحكريل، والالتعكوح ، 
حظريةةةةةل التعشلا و حظريةةةةةل التعشيلا المتمحور حو  ال ةةةةةكلةةةةةل، و 
 الحل .
هحكب العديد من ا حلةةةةةةة ل التعشيميل والواجبكت وا عمك   .3
الممتشفل لدرا التعشيلا والتعشلا يمتن القيكلا بهك عبر لةةةةةبتكت 
التوا ةةةةةةة  ا جتمكع ، وذلب يسةةةةةةةكعد ال ال عش  ا بتتكر 
 والإبداع من ما  الملكرتكت الت  يقدموحهك.
قدت العديد من الحدوات والمؤتمرات التربويل الت  تكن ع   .4
لشمحكها فيهك ح ةيل تبير ف  تو ةيكتهك، بحيث يتلا ت ويرهك 
الحةةديةةث من تتحولوجيةةك وتقحيةةل  بمةةك يارلا ت ورات الع ةةةةةةةةةةةةةةر
 واقت كد وثقكفل.
 ديةةةد منمواجهةةةل المجتمع العةةةكلم  والعرب  والمحش  لشعةةة .5
التديرات الممتشفل الت  ترتبت عحهك وجود ملةةةةةةةةةةةةةةكت  تعشيميل 
حقيقل ممك يت شل دراسةةةةةةةةةةةةةتهك ب ةةةةةةةةةةةةةورة جكدة، وا  يجكد الحشو  
 .حل لهك من ما  المحكها الدراسيلالحكج
اتسةةةةةةةةةةةةةةةةكع الفجوة الرقميةةل بين المعشلا وال ةةكلةةل ليت من  .6
م ةةةةةةةةةةةةةةشحةةل العمشيةةل التعشيميةةل، حيةةث ياحظ احتمةةكء ال شبةةل 
كء شف المعشمون والآبب اللةةةةةةةةةةةةةةبتكت، ف  حين يتمالمتزايد لهذ
؛ ممك يسةةةةةةةةةةةةةةتوجل تعزيز توجه احتمكء المعشمين عن مواتبتهك
 لتشب اللبتكت واستثمكرهك ف  العمشيل التعشيميل.
اسةتمدالا هذب اللةبتكت يفع  عمشيل التعشلا من الزماء أو  .7
 .سمون ويستتلفون المعكرف مًعكا قران حيث يتقك
 سةةةةةةتمدالا لةةةةةةبتكت التوا ةةةةةة التبيرة   عش  الرغلا من الفواردو 
حةةكب    أن ه يةةل،التعشيمالعمشيةةل ف   الإلتتروحيةةل ا جتمةةكع 
عةةةكرقةةةك أمةةةكلا  ت والعقبةةةكت الت  قةةةد تلةةةةةةةةةةةةةةتةةة بعا التحةةةديةةةك
هةةةذب اسةةةةةةةةةةةةةةتمةةةدامهةةةك بفةةةكعشيةةةل تةةةكمةةةل. ويمتن تشميص عيول 
ريديتر تدراسةةةةةةل  الت  ألةةةةةةكرت لهك عدة دراسةةةةةةكت، اللةةةةةةبتكت
ودراسل المدهوح   ، )0102 ,.la .te rekcedeR(زمارهو 
 :فيمك يش )، 0102(
 : تبةةةمين أدوات التوا ةةة لد  التربويينحقص المهكرات  .1
ا جتمةةةةةةكع  ف  التعشيلا يت شةةةةةةل تدييرا ف  دور المعشمين، 
بحيةةث يتون دورهلا تمتين وتسةةةةةةةةةةةةةةهيةة  عمشيةةكت التعشلا ذاتيةةل 
عةةةةةدلا وجود يمتن أن يعيق تحقيق هةةةةةذا الهةةةةةدف التحظيلا. و 
 براما تدريبيل لشمعشمين الت  من لةةةةةأحهكمحهجيكت تعشيميل أو 
 تيسير هذا التحو  وتمتين المعشمين لتول  هذا الدور الجديد.
 ،عدلا الم و يل:   توجد م و يل للأفراد المسجشين .2
فبمجرد الدمو   ل  المشف اللةةةةةةةةةةةةةةم ةةةةةةةةةةةةةة  لشفرد تجد جميع 
 المعشومكت وال ور اللم يل المك ل به. 
ت أهلا الإلتكليك حقوق الحلر: يمث  بيكع حقوق الحلر .3
الت  تواجه لةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةة  ا جتمكع ، وقد أثكرت جد  
تبيرا بين لةةةةةةةةةةةةةةرتةةكت الإحتةةكع والحلةةةةةةةةةةةةةةر، وتجري العةةديةةد من 
 المحكقلكت لشتو    ل  ح  لهك.
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قشل الرقكبل: بكلرغلا من أن هذب المواقع قد حكولت فرا  .4
رقكبل عش  محتواهك، بحيث تحد من المحتو  الذي قد يثير 
د تعربت هذب المواقع لقبكيك عدة متعشقل بكحتوارهك فق جد ً،
عش  مواد تحرا عش  "العحف"، مةك ةةةةةةةةةةةةةةةل أحةه بة متةكن أي 
ملةةةةترب عرا وتقديلا أي مكدة يحتجهك بحفسةةةةه ويحلةةةةرهك عش  
 هذب المواقع مهمك تكحت  بيعتهك.
جتمكعيل ولةةةةةةةةةةةةدف بةةةةةةةةةةةةيكع الوقت: تثرة اللةةةةةةةةةةةةبتكت ا  .5
هك، مك ي رح في، وت  مبكر والمعشومكتمسةةةةةةةةتمدميهك لتتبع ا 
يسةةةةةةةةةتهشب التثير من الوقت والجهد، ممك يؤدي  ل   ةةةةةةةةةرف 
 غكلل أوقكتهلا ف  مث  هذب ا مبكر والمدوحكت.
 
 الدراسات السابقة:
تعرف  ل  دور وسةةةةةةةةةةةكر  ال) 6102(هدفت دراسةةةةةةةةةةةل التميم  
التوا ةةةةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  الإلتتروح  ف   ثراء تدريت مقررات 
برحكما المكجسةةةةةةةةةةتير ف  تشيل التربيل بجكمعل حكر  من وجهل 
 ال من  501تتوحت عيحل الدراسةةةةةةةةةةةةةةل من حظر ال ال. 
تكرا ألةةةةةةكرت ح شبل المكجسةةةةةةتير بتشيل التربيل بجكمعل حكر . 
 ةةةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  الدراسةةةةةةةةةةةةةل  ل  وجود دور لوسةةةةةةةةةةةةةكر  التوا
الإلتتروح  ف   ثراء تةةةةدريت هةةةةذب المقررات، وهةةةةذب ا دوار 
تةةكحةةت تمةةك يش : دور ف  تم ي  التةةدريت بةةدرجةةل مرتفعةةل، 
قويلا ف  ت ودور ف  تتحفيذ التدريت بدرجل متوسةةةةةةةةةةةةةة ل، ودور
 التدريت بدرجل متوس ل.
) لشتعرف  ل  دور 6102(وهدفت دراسةةةةةةةةةةةةل عواع وسةةةةةةةةةةةةكميل 
  ف  دعلا التعشيلا عن بعد لد  مواقع التوا ةةةةةةةةةةةةةةة  ا جتمكع
ال شبل الجكمعيين بكسةةةةةةةةةةتمدالا اسةةةةةةةةةةتبكحل لجمع المعشومكت من 
مدرسةةً ك. تو ةةشت  53 كلبك و 791أفراد العيحل البكلغ عددهلا 
الدراسةةةةةةةةل  ل  أن مواقع التوا ةةةةةةةة  ا جتمكع  وم ةةةةةةةةو ةةةةةةةةك 
) تشعل دورا ebutuoY() واليوتيول koobecaF(الفيسبوب 
 بعد، وتسةةةةةةةةةكهلا بلةةةةةةةةةت  تبير ف فعك  ف  عمشيل التعشيلا عن 
 تذلي  عيول التعشيلا التقشيدي.
)  ل  تلميص واقع استمدالا 5102(وهدفت دراسل الح كن 
وتوظيف لةبتكت التوا ة  ا جتمكع  ف  تعشيلا وتعشلا العشولا 
لد  معشمكت العشولا لشمرحشل المتوس ل. تتوحت عيحل الدراسل 
، وتلا معشمل من معشمكت العشولا لشمرحشل المتوسةةةةةةةةةةة ل 06من 
فيهك اسةةةةةةةةةةةتمدالا المحها الو ةةةةةةةةةةةف  التحشيش . ألةةةةةةةةةةةكرت حتكرا 
الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  ل  أن واقع توظيف معشمةةةةةكت عشولا المرحشةةةةل 
المتوسةةةةةةةة ل للةةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  تعشيلا وتعشلا 
العشولا متةةدن، وا  ل  عةةدلا وجود فروق دالةةل  ح ةةةةةةةةةةةةةةةةكريةةً ك بين 
اسةةةةةةتجكبكت أفراد العيحل ف  مد  توظيف لةةةةةةبتكت التوا ةةةةةة  
ع  ف  تعشيلا وتعشلا العشولا تعود  ل  متدير سةةةةةةةةةةةةةحوات ا جتمك
 المبرة أو متدير الدورات التدريبيل.
 ل  اسةةةةتق ةةةةكء ) 5102 ,yekrutlA( وهدفت دراسةةةةل الترت 
دور مواقع اللةةةةةبتكت ا جتمكعيل وأثرهك ف  التعشيلا من ما  
 كلل من  ال جكمعل  004دراسةةةةةةةل مسةةةةةةةحيل  بقهك عش  
رفل  يجكبيكت وسةةشبيكت هذب المشب سةةعود، وذلب من ما  مع
المواقع وتأثيرهك عش  التح ةةةةةةي  الدراسةةةةةة  لش كلل. ألةةةةةةكرت 
من أفراد العيحل عش  أن  % 17حتكرا الدراسةةةةةةةةةةةةةةل  ل  اتفكق 
مواقع اللةةةةةةةةةةةةةةبتةةةةكت ا جتمةةةةكعيةةةةل يمتن أن تتون مفيةةةةدة ف  
دراسةةةةةةةةةتهلا، وا  ل  وجود عاقل دالل  ح ةةةةةةةةةكرًيك بين عدد مرات 
ال، وا  ل  وجود عاقل تبيرة اسةةةةتمدالا هذب المواقع وأداء ال 
بين موقف ال ال تجةةكب هةةذب المواقع تةةأداة تعشيميةةل فعةةكلةةل 
 وتح يشهلا الدراس .
) دراسةةةةل هدفت  ل  اسةةةةتق ةةةةكء واقع 4102(وأجر  العحيزي 
ر ا حسةةةةتقرالا والتويتي –اسةةةةتمدالا مواقع التوا ةةةة  ا جتمكع  
ل شبل الريكبةةةةةةةةةةيكت والحكسةةةةةةةةةةول ف  بةةةةةةةةةةوء  –والفيت بوب 
جودة اللةةةةةةةةةةكمشل بتشيل التربيل ا سةةةةةةةةةةكسةةةةةةةةةةيل ف  دولل معكيير ال
التويت. استمدمت الدراسل المحها الو ف ، وتتوحت عيحتهك 
 كلبل ف  تم ةةةةةةةةةةةةةةص الريكبةةةةةةةةةةةةةةيكت  422 كلًبك و 23من 
والحكسةةةةةةةةةةةةول. ألةةةةةةةةةةةةكرت حتكرا الدراسةةةةةةةةةةةةل  ل  أن أفراد العيحل 
يسةةةةةةةةةةةتمدمون مواقع التوا ةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  لاسةةةةةةةةةةةتفكدة محهك 
دواع  اسةةةةةتمدالا تشب المواقع يتمن ف   دراسةةةةةًيك، وأن من أهلا
تسةةهيشهك ا  اع عش  أحدث المسةةتجدات العشميل والح ةةو  
 ح التوا  عش  معشومكت ومهكرات دراسيل برورة وزيكدة رو 
 بين المدرسين و شبتهلا.
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) لشتعرف  ل  فكعشيل اسةتمدالا 3102(وهدفت دراسةل الهزاح  
تعشيلا يل الاللةةةةةةةةةةةةةةبتكت ا جتمكعيل الإلتتروحيل ف  ت وير عمش
والتعشلا لةةد   ةةكلبةةكت تشيةةل التربيةةل بجةةكمعةةل المشةةب سةةةةةةةةةةةةةةعود. 
من ال كلبكت يستمدمن  % 37ألكرت حتكرا الدراسل  ل  أن 
اللةةةةةةةةبتكت ا جتمكعيل الإلتتروحيل ف  عمشيل التعشلا، وأن تشب 
  اللبتكت سكهمت ف   ثراء ح يشتهن المعرفيل.
 ) دراسةةةةةةةةةةل هدفت لشتلةةةةةةةةةةف عن واقع3102(وأجرت الجهح  
اسةةةةةةةةةةةتمدالا مواقع التوا ةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  الإلتتروح  ف  تعشلا 
مكدة الحكسةةةةةةل الآل  ف  المرحشل الثكحويل ف  الممشتل العربيل 
السةةةةةةةةعوديل من وجهل حظر المعشمكت وال كلبكت. اسةةةةةةةةتمدمت 
 52الدراسةةةل المحها الو ةةةف  المسةةةح ، وتتوحت عيحتهك من 
الا استمد. أظهرت حتكرا الدراسل أن واقع  كلبل 192ومعشمل 
مواقع التوا   ا جتمكع  الإلتتروح  ف  تعشلا مكدة الحكسل 
الآل  جكء بدرجل متوسةةةةةةةةةةةةةة ل، وأن اتجكهكت المعشمكت ححو 
اسةةةةةةةةةتمدالا هذب المواقع ف  تعشلا وتعشيلا مكدة الحكسةةةةةةةةةل الآل  
 تكحت بدرجل متوس ل أيًبك.
) دراسةةةةةةةةةةةةةةةل هةدفةت لشتعرف  ل  دور 3102(وأجر  الزهراح  
تمكع  الإلتتروح  ف  ح  الملةةةةةةةتات مواقع التوا ةةةةةةة  ا ج
الت  تواجةةةةةه  ال التربيةةةةةل العمشيةةةةةل واتجةةةةةكهةةةةةكتهلا ححوهةةةةةك. 
استمدمت الدراسل المحها الو ف  التحشيش ، وتتوحت عيحتهك 
 ةكلبةً ك من  ال التربيةل العمشيةل بتشيةل التربيةل ف   361من 
جكمعل ألا القر . ألةةةةكرت حتكرا الدراسةةةةل  ل  أن موقع الفيت 
رجل تبيرة ف  ح  الملتات الت  واجهت أفراد بوب سكهلا بد
العيحةةةةةل أثحةةةةةكء الت بيق الميةةةةةداح  العمش ، وتتوحةةةةةت لةةةةةديهلا 
اتجةكهةكت  يجةكبيةل ححو اسةةةةةةةةةةةةةةتمةدالا الفيت بوب ف  حة  تشةب 
الملةةةةةةةتات. تمك ألةةةةةةةكرت الحتكرا  ل  عدلا وجود فروق ذات 
دير ت عز   ل  متف  اسةةةةةتجكبكت أفراد العيحل د لل  ح ةةةةةكريل 
 دير المعد  التراتم  لش ال.التم ص ومت
) تقديلا ت ةةةةور مقترح لتوظيف 3102(وحكولت دراسةةةةل عمر 
 متكحكت وأدوات لةةةةةةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا 
القكرلا عش  الملةةةةةةةروعكت، واسةةةةةةةتق ةةةةةةةكء أثرب ف  زيكدة دافعيل 
الإحجةةةكز وا تجةةةكب ححو التعشلا عبر الويةةةل.  بقةةةت البةةةكحثةةةل 
)  ةكلبةل من 45(حةت من الت ةةةةةةةةةةةةةةور المقترح عش  عيحةل تتو 
 كلبكت تشيل التربيل لشبحكت بجكمعل ألا القر . ألةةةكرت الحتكرا 
 ل  فكعشيل الت ةور المقترح، وأثرب الوابةح ف  زيكدة الدافعيل 
للإحجكز وزيكدة ا تجكب الإيجكب  ححو التعشلا عبر الويل لد  
عيحل البحث. تمك تو ةةةةشت الدراسةةةةل  ل  وجود عاقل  رديل 
تكت التوا ةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا القكرلا بين توظيف لةةةةةةةةب
عش  الملةةةةةةةةةةةةةةروعكت وبين زيكدة دافعيل الإحجكز وا تجكب ححو 
 التعشلا عبر الويل.
 ل  التلةةةةةةةف عن درجل  )2102(هدفت دراسةةةةةةةل الرلةةةةةةةيدي و 
اسةةةةةةةةةةةةةتمدالا أعبةةةةةةةةةةةةةكء هيرل التدريت ف  جكمعل حكر  لمواقع 
التوا ةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  العمشيل التعشيميل. ولتحقيق أهداف 
تلا ت وير اسةةةةةةةتبكحل لشتلةةةةةةةف عن درجل اسةةةةةةةتمدالا  ،الدراسةةةةةةةل
أعبةةةةةةةةةةةةةةكء هيرل التدريت لمواقع التوا ةةةةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  
عبةةةةةةةةةةةو  751 العمشيل التعشيميل. تتوحت عيحل الدراسةةةةةةةةةةةل من
اريل.  ريقل علةةةةةةو تلا امتيكرهلا بهيرل تدريت ف  جكمعل حكر  
وأظهرت حتكرا الدراسةةةةةةةةةل أن درجل اسةةةةةةةةةتمدالا أعبةةةةةةةةةكء هيرل 
التدريت ف  جكمعل حكر  لمواقع التوا ةةةةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  
بدرجل متوسةةةةةةةةةةةةةة ل. وجكء مجك  تكن العمشيل التعشيميل تت  
 تبةةةةةلالبحةةةةةث العشم  وتبةةةةةكد  المعشومةةةةةكت وا فتةةةةةكر ف  المر 
ا ول ، وبدرجل متوسةةةةةةةة ل، بيحمك جكء مجك  ت ةةةةةةةةميلا المكدة 
التعشيميةةةةل و رارق التةةةةدريت ف  المرتبةةةةل ا ميرة، وبةةةةدرجةةةةل 
 متوس ل.
) لشتعرف  ل  دور اللةةةةةةةةةةبتكت 0102(وهدفت دراسةةةةةةةةةةل عبيد 
ا جتمةةةةكعيةةةةل ف  دعلا المقررات الجةةةةكمعيةةةةل من وجهةةةةل حظر 
ل  ال و كلبكت تشيل عشولا الحكسةةةةةةةةةةةةةةل والمعشومكت بجكمع
واتجكهكتهلا ححو اللةبتكت  ،الإمكلا محمد بن سةعود الإسةاميل
ححو اسةةةةتمدالا اللةةةةبتكت  عكلا، واتجكهكتهلاا جتمكعيل بلةةةةت  
ا جتمكعيل ف  المقررات الدراسةةةةةةةةةةةةةةيل بلةةةةةةةةةةةةةةت  مكص. بيحت 
من أفراد العيحل يسةةةةةةةةةتمدمون اللةةةةةةةةةبتكت  %4.49الحتكرا أن 
 لاا جتمكعيل. أمك ا غراا الت  تدفع الملةةةةةةكرتين  سةةةةةةتمدا
اللةةةةبتكت ا جتمكعيل فقد احت  المرتبل ا ول  التوا ةةةة  بين 
الزماء وا  ةةةةةةةةةةةدقكء، ف  حين احتشت فقرة الح ةةةةةةةةةةةو  عش  
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فرص عمةة  بعةةد التمرع المرتبةةل ا ميرة. تمةةك بيحةةت الحتةةكرا 
عةةدلا ثقةةل ال ال بةةأهميةةل اللةةةةةةةةةةةةةةبتةةكت ا جتمةةكعيةةل ف  دعلا 
   لالمقررات الجةةكمعيةةل، وأن ال ال وال ةةكلبةةكت   يميشون 
تقب  أسةةةةشول الملةةةةكرتل الفعشيل ف  اللةةةةبتكت ا جتمكعيل ف  
 دعلا المقررات الجكمعيل.
 )2102 ,nalubsI & maC( حكولت دراسل تكلا واسبو نو
تكت التوا ةةةةةةةةةةةة  دمكن ال ال عش  لةةةةةةةةةةةةبالتعرف  ل  مد   
  ةكلبةً ك 815 ةكلبةًل و 937ا جتمةكع ، وتتوحةت عيحتهةك من 
وزعين عش  ممتشف السةةةةحوات الدراسةةةةيل ف  جكمعل سةةةةتكريك م
دراسةةةةةةةةةةةل أن مسةةةةةةةةةةةتويكت  دمكن الحتكرا تلةةةةةةةةةةةفت . ayrakaS
جتمةةةةكعيةةةةل أعش  محهةةةةك لةةةةد  لةةةةةةةةةةةةةةبتةةةةكت ا ال ال عش  ال
دمكن لد   شبل المسةةةةةةةةةتو  الرابع ال كلبكت، وأن مسةةةةةةةةةتو  الإ
 .  الثكلث أو الثكح  أو المستجدينالمستو  دمكن أتبر من 
 ,leusU & namzaM(  يكزمكن وأسةةةةةةشو موهدفت دراسةةةةةةل 
 ل  ت ةةةةةةةةةةةةةةميلا حموذع هيتش  يلةةةةةةةةةةةةةةرح تيف يمتن  )0102
ل. الفيسةةبوب ف  ا غراا التربوي لشمسةةتمدمين ا سةةتفكدة من
من  606زعت عش  و   لتتروحيل اسةةةتمدمت الدراسةةةل اسةةةتبكحل 
بوب الفيسةةةةةالدراسةةةةةل أن حتكرا أظهرت م  الفيسةةةةةبوب. دمسةةةةةتم
، وقدمت الدراسةةةةل %54بحسةةةةبل دلا للأغراا التعشيميل سةةةةتمي  
 يتلا فيه مراعكةلاسةةةةةةةةةةةةةتفكدة من  متكحكت الفيسةةةةةةةةةةةةةبوب  كحموذج ً
 رغبكت المستمدمين وتحوعهك.
 ل  اسةةةةةةتتلةةةةةةكف ) 1102 ,ebmaR(وهدفت دراسةةةةةةل رامل 
كديميل تلعاقكت ا ثيرات مواقع اللبتكت ا جتمكعيل عش  اتأ
من ل راسدتتوحت عيحل الف  الجكمعل بين ا سكتذة وال ال. 
ثاثل ف ةةو  دراسةةيل من  ال السةةحل ا ول  ف  تم ةةص 
 fo ytisrevinU( حظلا المعشومةةكت بجةةكمعةةل فري سةةةةةةةةةةةةةةتيةةت
 561، حيث بشغ عدد ال ال الملةةةةةةةةةةةةةكرتين )etatS eerF
بكلإبةةكفل  ل  معشمل المكدة.  شل البكحث من المعشمل  ك كلب ً
 حلةةكء  ةةفحل عش  الفيسةةبوب واسةةتمدامهك لشلةةرح والتوا ةة  
وعمد البكحث ف  حهكيل الف ةةةةةةة  الدراسةةةةةةة   ل   ال ال،مع 
تحشي  المحتو  من حيث عدد الملةةةةةةةةةةةةةةكرتكت والمواد العشميل 
أظهرت الحتةةةةةكرا أن الموجودة فيهةةةةةك وماحظةةةةةكت ال ال. 
اسةةةةةةةةةةةةتمدالا الفيسةةةةةةةةةةةةبوب زاد من تفكع  ال ال وقدرتهلا عش  
 تحديد اهتكمكمتهلا.
 ,munahK & irateK(يتكري ومكحولا ت هدفت دراسةةةةةةةةةةةةةةلو 
 ل  معرفةةل التةةأثير المحتمةة   سةةةةةةةةةةةةةةتمةةدالا لةةةةةةةةةةةةةةبتةةل  )3102
 . تكديم  ل ال المرحشل الجكمعيلالفيسةةةةةةةةةبوب عش  ا داء ا
ن م ها الو ةةةةةةةف ، وتتوحت عيحتهكاسةةةةةةةتمدمت الدراسةةةةةةةل المح
 كلبل من قسةةةةةلا تقحيل المعشومكت بتشيل الحكسةةةةةل الآل   001
من  ٪55ف  جكمعل المشب سعود. أظهرت حتكرا الدراسل أن 
ن أن اسةةةةتمدالا الفيسةةةةبوب أو مواقع اللةةةةبتكت يلةةةةعر لبكت ال ك
ك  ل  أدارهلا يمتن أن تتون مرتب ةةةةةل سةةةةةةةةةةةةةةشبةةةةةً ا جتمةةةةةكعيةةةةةل 
 ا تكديم .
 إجراءات الدراسة:
التحشيش   الو ةةةةةةةةف  المحها البكحث اعتمد منهج الدراسوووووة:
 .ل بيعل الدراسل المحكسل المحها بكعتبكرب
 
من جميع  تتون مجتمع الدراسةةةةةةةل :وعينتها مجتمع الدراسوووووة
 ال السةةةةةةةةةةةةحل التحبةةةةةةةةةةةةيريل بجكمعل المشب سةةةةةةةةةةةةعود بجميع 
شيكت مسكر التو ، لال حيمسكر التشيكت ( التعشيميل المسكرات
) ف  العكلا للإحسةةةةةةةةةةةكحيامسةةةةةةةةةةةكر التشيكت ، و لالهحدسةةةةةةةةةةةي لالعشمي
بشغ عدد ال ال ف  ذلب   ذهةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، 5341/4341الدراسةةةة  
. لشعمكدةك حسةةةةل التقرير السةةةةحوي  كلب ً )8036(حوال   العكلا
 وزيع، حيث تلا ترهك علةةةةةةوارًيكفقد تلا امتيكأمك عيحل الدراسةةةةةةل، 
عدد علةةةةوار  من  الدراسةةةةل عش بكحل اسةةةةتحسةةةةمل من ) 005(
ر غياسةةةةةةةةتجكبكتهك  لدكء أي اسةةةةةةةةتبكحل وبعد مجتمع الدراسةةةةةةةةل. 
رقلا  لجدو وا)  كلًبك. 434(العيحل أفراد بشغ عدد محكسةةةةةةةةةةةةةةبل، 
 :عشيم الت حسل المسكرأفراد عيحل الدراسل ) يبين توزيع 1(
 )1(الجدول 
 لمسار التعليميأفراد عينة الدراسة وفق ا توزيع
 النسبة المئوية العدد المسار
 ٪ 92 721 مسكر التشيكت ال حيل
 ٪ 53 251 مسكر التشيكت العشيمل الهحدسيل
 ٪ 63 551 مسكر التشيكت الإحسكحيل
 ٪ 001 434 المجموع التش 
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) أن أعش  حسبل ملكرتل ف  ا ستبكحل 1(جدو  المن  يظهر
بشغ عددهلا   ذمن  ال مسةةةةةةةةةةةكر التشيكت الإحسةةةةةةةةةةةكحيل تكحت 
) من المجموع التش  لشعيحل، وأن ٪ 63(بحسبل  ك ً)  كلب551(
أق  حسةةةةةةبل ملةةةةةةكرتل تكحت ل ال مسةةةةةةكر التشيكت ال ةةةةةةحيل 
) من المجموع ٪92()  كلل بحسةةةةبل 721(حيث بشغ عددهلا 
 التش  لشعيحل.
 دراسة:أداة ال
 الازمل البيكحكت لجمع تأداة ا سةةةةةةةةتبكحل البكحث اسةةةةةةةةتمدلا
عش   ف   عةةدادهةةك واعتمةةد، الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةل هةةذبتحقيق أهةةداف ل
، وآراء المحتمين الذين الدراسةةةةةةةةةةةةةةكت السةةةةةةةةةةةةةةكبقل ذات العاقل
 ةةةةةورتهك المبدريل. وقد اسةةةةةتمدلا ربةةةةةت عشيهلا ا سةةةةةتبكحل بع  
ف   )elacS trakeL(البةكحةث مقيةكت ليترت الممةكسةةةةةةةةةةةةةة  
، بحيث يظهر المبحوث مك  ذا تكن ت ةةةةةةةةميلا هذب ا سةةةةةةةةتبكحل
أو معكرا  ،أو معكرا ،أو محكيد ،أو موافق ،موافق بلةةةدة
تلا بحةكء ا سةةةةةةةةةةةةةةتبةكحةل وفق قةد و  .محهةك ةبلةةةةةةةةةةةةةةةدة عش  تة  فقر 
 الم وات الآتيل:
 والدراسةةةةةكت بهك التربوي المت ةةةةة  ا دل عش  ا  اع -
يل مجك  المواقع الإلتتروح أجريت ف الت  التربويل السةةةةةةةةةةةةةكبقل 
 ب فل عكمل، ولبتكت التوا   ا جتمكع  ب فل مك ل.
والموبةةةةةةةوعكت الت  لاسةةةةةةةتبكحل ال ريسةةةةةةةل تحديد المحكور  -
 ت  محور. تبمحهك متن أن يي
تبكحل  سةةةتتوحت اوقد  عداد ا سةةةتبكحل ب ةةةورتهك ا وليل،  -
يتعشق بةةةةةكلبيةةةةةكحةةةةةكت الةةةةةديموغرافيةةةةةل من جزأين: الجزء ا و  
ات الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةل: والت  تتبةةةةةةةةةةةةةةمن المتديرات المتعشقةةةل لمفرد
ت : الدراسل ممثشل فيمك يأ عيحل لم يل  فرادبكلم كرص ال
المسةةةةةةةةةةةةةةكر التعشيم  لش كلل، وامتاته لحسةةةةةةةةةةةةةةكل ف   حد  
اللةةةةةةةةةةةةةةبتةكت ا جتمةكعيةل، وتترار دمو  ال ةكلةل لشحسةةةةةةةةةةةةةةةكل 
أسبوعيًك، وحوع اللبتكت ا جتمكعيل الت  يستمدمهك ال كلل، 
. والجزء العبةةةةةةةويل ف  لةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةة  ا جتمكع ومدة 
: حيث تبح  البكحث ف   عداد المحكور الثكح  أسةةةةةةةةةةةرشل مدشقل
) الذي يحدد eriannoitseuQ desolC(اللةةةةةةةةةةةةةت  المدشق 
ل لت  سةؤا ، وقد اسةتمدلا البكحث تدريا ا سةتجكبكت المحتمش
: تتون الجزء الثةةكح  من محورين همةةكالممةةكسةةةةةةةةةةةةةة .  ليترت
يل ف  مد  اسةةةةةةةةةةةةةةتمدالا اللةةةةةةةةةةةةةةبتكت ا جتمكع: المحور ا و 
معوقةةةةةةكت ) فقرة. المحور الثةةةةةةكح : 71(التعشلا، وتبةةةةةةةةةةةةةةمن 
) 9(من لا، وتبةةةةةةةةةتكت ا جتمكعيل ف  التعشاسةةةةةةةةةتمدالا اللةةةةةةةةةب
 .فقرات
 صدق الظاهري لأداة الدراسة:ال
ك تبكحل قكلا البكحث بعربةةهلشتحقق من ال ةةدق الظكهري لاسةة
بكلمحكها و رق  ةةةةةةين  ةةةةةةمتمن المحتمين الم عش  علةةةةةةرة
التةدريت وعشلا الحفت ووسةةةةةةةةةةةةةةةكرة  وتتحولوجيةك التعشيلا بجةكمعةل 
المشب سةةةةةةعود، وذلب ب بداء آرارهلا ف  ا سةةةةةةتبكحل وبحودهك من 
ء احيث وبةةوح عبكراتهك وماءمتهك وا  بداء أي ماحظكت سةةو 
 حيث الةةةةةةتمشت ا سةةةةةةتبكحلبكلحذف أو الإبةةةةةةكفل أو التعدي ، 
رون فقرة لشمحور ، علةةةةةةةةةةةة) فقرة13(عش   ةةةةةةةةةةةةورتهك ا وليل ب
درجل اسةةةةةةةةةتمدالا لةةةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  (ا و  
الا معوقكت اسةةةتمد(التعشلا)، وا  حد  علةةةر فقرة لشمحور الثكح  
وبعد  .لةةةةةةةبتكت التوا ةةةةةةة  ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  التعشلا)
ا مذ بآراء المحتمين وماحظكتهلا وحذف وا  بةةةةةةةةةةةةةةكفل بعا 
من  يل متوحلرتهك الحهكر ةةةةةةةةو الفقرات أ ةةةةةةةةبحت ا سةةةةةةةةتبكحل ب
، سةةةةةةةةبع علةةةةةةةةر فقرة لشمحور ا و ، وتسةةةةةةةةع فقرات ) فقرة62(
اعتمكد ثبكت  ةةدق المحتو  بك تفكق قد تلا و . لشمحور الثكح 
وبحكًء عشيه تلا حذف  ،٪08بين محتمين عش  درجل موافقل 
 . ٪08عشيهك لجحل المحتمين بحسبل ات الت  للا توافق الفقر 
 :أداة الدراسةثبات 
 ا سةةةةةةةةتبكحل) بت بيقهك عش (تلا التأتد من ثبكت أداة الدراسةةةةةةةةل 
 كلًبك من مجتمع الدراسةةةةةل  73عيحل اسةةةةةت اعيل تتوحت من 
) α( ألفك تروحبكخ اسةةةةةةةةةةةةةةتمدالا معكم ومكرع عيحتهك، ومن ثلا 
. وقد الإح كر  SSPS لاتسكق الدامش  من ما  برحكما
درجل استمدالا لبتكت (و جد أن معكم  الثبكت لشمحور ا و  
معكم  و ، 47.0التوا ةةةةةةةةةةة  ا جتمكع  ف  التعشلا) يسةةةةةةةةةةةكوي 
قكت اسةةةةةتمدالا لةةةةةبتكت التوا ةةةةة  معو ( الثبكت لشمحور الثكح 
ثبةةكت معةةكمةة  ال، و 17.0كع  الإلتتروحيةةل) يسةةةةةةةةةةةةةةةكوي ا جتمةة
، وجميعهك معكمات ثبكت 37.0يسةةةةةةةةةةةةكوي  لاسةةةةةةةةةةةةتبكحل تت 
9
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ل ن ا سةةةةةتبكحمرتفعل ومحكسةةةةةبل لهذب الدراسةةةةةل، ممك يد  عش  أ
تتمتع بدرجل عكليل من الثبكت، وبكلتكل  ا عتمكد عشيهك ف  
 .تحقيق أهداف الدراسل
 المعالجات الإحصائية:
بعد جمع بيكحكت الدراسل، قكلا البكحث بمراجعتهك تمهيًدا  .1
لإدمكلهك عش  الحكسةةةةةةةةةةةول لشتحشي  الإح ةةةةةةةةةةةكر ، أي تحوي  
الإجةكبةكت الشفظيةل  ل  رقميةل، حيةث أ ع يةت الإجةكبةل موافق 
أو (بلةةةةةةةةةةةةةةةدة ممت درجةةكت، وموافق أربع درجةةكت، ومحةةكيةةد 
أحيكًحك) ثاث درجكت، ومعكرا درجتكن، ومعكرا بلةةةةةةةةةةةةةةدة 
دة. وهتذا أ ةةةةبحت درجكت المقيكت تحح ةةةةر بين درجل واح
 )  عش  امتيكر.031()  ق  امتيكر و 62(
للإجكبل عن السةةؤا  ا و  والسةةؤا  الرابع، تلا اسةةتمدالا  .2
ت أفراد تجكبك سوا ححرافكت المعيكريل المتوس كت الحسكبيل 
موقع د من محوري المقيةةكت، وتحةةديةةالعيحةةل عش  تةة  محور 
عشيه . و رل من فركت مقيكت التقديرهذا المتوسةة  بةةمن أي ف
وفًقك   ل  ممت فركتاسةةةةتجكبكت أفراد العيحل  فقد تلا ت ةةةةحيف
يمثةة  غير  8.1 ل   1): من 6102أبو العا، (لمةةك يةةأت  
درجل بةةعيفل جًدا  سةةتمدالا لةةبتكت التوا ةة  (موافق بلةةدة 
درجل (يمث  غير موافق  6.2 ل   8.1ف  التعشلا). أتبر من 
لةةةةةبتكت التوا ةةةةة  ف  التعشلا). أتبر من بةةةةةعيفل  سةةةةةتمدالا 
ل  سةةةةةةةةةةةةةةتمدالا درجل متوسةةةةةةةةةةةةةة (يمث  محكيد  4.3 ل   6.2
يمث   2.4 ل   4.3لةةةبتكت التوا ةةة  ف  التعشلا). أتبر من 
درجل عكليل  سةةةتمدالا لةةةبتكت التوا ةةة  ف  التعشلا). (موافق 
درجةةل عةةكليةةل جةةًدا (يمثةة  موافق جةةًدا  5 ل   2.4أتبر من 
 ف  التعشلا).  ستمدالا لبتكت التوا  
للإجكبل عن السةةةةةةةؤا  الثكح  والسةةةةةةةؤا  الثكلث والسةةةةةةةؤا   .3
 التبكين تحشي المكمت والسةةةةةةةةةةؤا  السةةةةةةةةةةكدت، تلا اسةةةةةةةةةةتمدالا 
فروق وجود  :  متبةةةكرenO(-AVONA yaw) ا حةةةكدي
) بين 50.0(ل عحةد مسةةةةةةةةةةةةةةتو  د لة كريةلذات د لةل  ح ةةةةةةةةةةةةةةة
  جكبكت أفراد عيحل الدراسل ت عز   ل  المتديرات المستقشل.است
داة أثبةةكت  ألفةةك  متبةةكر تروحبةةكخمعةةكمةة  اسةةةةةةةةةةةةةةتمةةدالا  .4
 الدراسل.
 نتائج الدراسة ومناقشتها:
ت بيق  جراءات الدراسل واستمدالا المعكلجكت الإح كريل بعد 
 :الحتكرا الآتيلالمحكسبل بّيحت الدراسل 
 لسؤال الأولالنتائج المتعلقة با :أولاا 
يل بالحسةةكالمتوسةة كت حسةةكل  ، تلاللإجكبل عن السةةؤا  ا و 
  سةةةةةةةةةتجكبكت أفرادومسةةةةةةةةةتو  الدرجكت  وا ححرافكت المعيكريل
الا درجل اسةةةةةتمد( لاسةةةةةتبكحلات المحور ا و  العيحل عش  فقر 
تمك  وجكءت الحتكرا، لبتكت التوا   ا جتمكع  ف  التعشلا)
 .)2(يوبحهك الجدو  
 )2(جدول ال
 للمحور الأول اتالمعياري ومستوى الفقر راف المتوسط الحسابي والانح
 المستوى
الانحراف 
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
رقم  محتوى الفقرة
 الفقرة
 1 المقرر من ما  اللبتكت ا جتمكعيل مع  أستكذيتوا    15.2 35.1 غير موافق
 2 ا جتمكعيلأتحكقش مع زمار  حو  مك يقدمه أستكذ المقرر من ما  اللبتكت  87.2 45.1 أحيكحك ً
 3 يزداد توا ش  مع أستكذ المقرر دام  القكعل  ذا تكن يستمدلا اللبتكت ا جتمكعيل 47.2 05.1 أحيكحك ً
 4 ف  اللبتكت ا جتمكعيل  فحته اللم يل شل محك أستكذ المقرر زيكرة  21.2 24.1 غير موافق
 5 اللبتكت ا جتمكعيليعرا أستكذ المقرر اقتراحكت لاستفكدة من  55.2 05.1 غير موافق
توفر عش   فحكت اللبتكت ا جتمكعيل لروحكت متعشقل ببعا موبوعكت المقرر  76.2 74.1 أحيكحك ً
 6 الدراس 
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 المستوى
الانحراف 
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
 محتوى الفقرة
رقم 
 الفقرة
بعا الزماء يبعون معشومكت مرتب ل بدراسل المقرر عش   فحتهلا اللم يل عش   86.2 24.1 أحيكحك ً
 7 اللبتكت ا جتمكعيل
 8 الزماء  هتمكمهلا بتداو  معشومكت ترتب  بدراسل المقرر تثيرًامنأبيف  96.2 84.1 أحيكحك ً
 9  ورت اللبتكت ا جتمكعيل من مهكرات  ف  التوا   مع ا مرين 84.3 83.1 موافق
 01  ورت اللبتكت ا جتمكعيل من مهكرات  ف  القراءة 45.3 54.1 موافق
 11 مهكرات  ف  التتكبل ورت اللبتكت ا جتمكعيل من  15.3 04.1 موافق
 21  ورت اللبتكت ا جتمكعيل مهكرات  ف  الشدل ا حجشيزيل 82.3 04.1 أحيكحك ً
 31 يبع أستكذ المقرر  فحل مك ل بكلمقرر عش   حد  اللبتكت ا جتمكعيل 82.2 94.1 غير موافق
 41 ا جتمكعيلأجد بعا حمكذع ا متبكرات محلورة عش  اللبتكت  14.2 74.1 غير موافق
 51 أتكبع مقك ع  وتيل للرح المقررات عش  اللبتكت ا جتمكعيل 06.2 84.1 أحيكحك ً
 61 أتكبع مقك ع فيديو للرح المقررات عش  اللبتكت ا جتمكعيل 17.2 45.1 أحيكحك ً
 71 أستمدلا اللبتكت ا جتمكعيل لاغراا التعشيميل 00.3 93.1 أحيكحك ً
 المتوسط العام 8.2 14.1 أحيكحك ً
كت الحسكبيل ) أن المتوس 2(رقلا  ن الجدو م يظهر
 لدرج(ا و  محور الفقرات   ستجكبكت أفراد العيحل عش 
 ينقد تراوحت مك ب )لاتمدالا اللبتكت ا جتمكعيل ف  التعشاس
 كت ستجكبتشب ان ا ححرافكت المعيكريل لوأ، )45.3-21.2(
) 2(من الجدو   . ويظهر)45.1-93.1(قد تراوحت مك بين 
 توس كت ا ستجكبكتفقرات تراوحت مثاث أن هحكب أيًبك 
موافق،  وجميعهك ف  مستو ، )45.3-84.3( عشيهك مك بين
 مك عشيهك ا ستجكبكت متوس كت تراوحت فقرات تسع وهحكب
 وجميعهك ف  مستو  أحيكحًك، وهحكب، )82.3-06.2( بين
بين  مك عشيهك ا ستجكبكت متوس كت تراوحت فقرات ممت
 . تمكوجميعهك ف  مستو  غير موافق)، 21.2-55.2(
أن متوس  استجكبكت أفراد العيحل ) أيًبك 2(من الجدو  يظهر 
من أ    8.2ب ورة عكمل بشغ ا و  المحور  عش  فقرات
ممك يلير  ل  أن  ال السحل قع ف  مستو  أحيكحًك، ، وي5
التحبيريل بجكمعل المشب سعود يستمدمون لبتكت التوا   
ذب وها جتمكع  الإلتتروحيل ف  التعشلا بدرجل متوس ل. 
وحتكرا )، 3102(حتكرا دراسل الجهح  الحتيجل تتوافق مع 
. )2102(حتكرا دراسل الرليدي و )، 3102(دراسل الهزاح  
ت حتكرا الدراسكت التكليل الت  ألكر مع هذب الحتيجل وتمتشف 
  ف استمدالا لبتكت التوا   ا جتمكع  ل  ارتفكع درجل 
)، ودراسل عواع 6102(العمشيل التعشيميل: دراسل التميمي  
ودراسل العحيزي )، 5102()، ودراسل الترت  6102(وسكميل 
ودراسل عبيد ، )3102( الزهراح ودراسل ، )4102(
ن كالحتيجل مع حتكرا دراسل الح  ). تمك تمتشف هذب0102(
 & namzaM()، وحتكرا دراسل مكزمكن وأسشوي  5102(
، الت  ألكرت  ل  احمفكا درجل استمدالا )0102 ,leulsU
 لبتكت التوا   ا جتمكع  ف  العمشيل التعشيميل.
يل السحل التحبير من استمدالا  ال رجع هذا المستو  يوقد 
ن أ  ل للبتكت التوا   ا جتمكع  بجكمعل المشب سعود 
يدشل عشيهك ال كبع اللم   وا جتمكع   اهتمكمكتهلا
لآمر االترفيه  لشتوا   مع ا  دقكء والتعكرف من الجحت 
من ما  لبتكت التوا    هلاموف  أق كر أمر ، أمك تعش
 .فشيت له القدر التكف  من ا هتمكلاالإلتتروحيل  ا جتمكع 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  :ثانياا
، تلا حسةكل المتوسة كت الحسةكبيل الثكح  السةؤا  للإجكبل عن
  سةةةةةةةةةتجكبكت أفراد وا ححرافكت المعيكريل ومسةةةةةةةةةتو  الدرجكت
الت   المعوقكت( العيحل عش  فقرات المحور الثكح  لاسةةةةةةةةتبكحل
 ،تحو  دن اسةتمدالا لةبتكت التوا ة  ا جتمكع  ف  التعشلا)
 .)3(وجكءت الحتكرا تمك يوبحهك الجدو  
 )3(جدول ال  
 للمحور الثاني المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومستوى الفقرات
 المستوى
الانحراف 
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
رقم  محتوى الفقرة
 الفقرة
 1 ا جتمكعيل ف  التعشيلامن ال عوبل استمدالا اللبتكت  07.2 24.1 أحيكحك ً
 2 عش  اللبتكت ا جتمكعيل قشيا ً ل  لشدمو الوقت المتكح  60.3 33.1 أحيكحك ً
 3 ارتفكع تتشفل ا ت ك  بك حترحت 21.3 63.1 أحيكحك ً
 4 الفكردة التعشيميل لشلبتكت ا جتمكعيل محدودة 08.2 13.1 أحيكحك ً
 5 معشومكت  عحد استمدالا اللبتكت ا جتمكعيلالموف عش  م و يل  73.3 92.1 أحيكحك ً
 6 لد  ال ال ق ور ف  الوع  ب متكحيل ا ستفكدة من اللبتكت ا جتمكعيل ف  التعشيلا 55.3 41.1 موافق
 7 ف  الوع  ب متكحيل ا ستفكدة من اللبتكت ا جتمكعيل ف  التعشيلا ا سكتذة ق ورلد   61.3 02.1 أحيكحك ً
 8 استمدامهك ا جتمكعيل منيمحعح  ا ستهاب التبير لشوقت ف  اللبتكت  40.3 71.1 أحيكحك ً
 9 تقف معرفل الشدل ا حجشيزيل عكرقًك للإ اع عش  الموابيع التعشيميل العكلميل 93.3 62.1 أحيكحك ً
 المتوسط العام 31.3 22.1 أحيكحك ً
 ستجكبكتالحسكبيل  ) أن المتوس كت 3(يظهر من الجدو   
قد تراوحت بين الثكح  محور الفقرات  أفراد العيحل عش 
كريل قد تراوحت بين )، وأن ا ححرافكت المعي55.3-07.2(
أن هحكب فقرة ) 3(من الجدو   يظهر). و 24.1-41.1(
حراف معيكري ح) وا55.2(موافق بمتوس   واحدة ف  مستو 
تراوح  وس متأحيكحًك) ب(فقرات بمستو   ثمكن وهحكب )،41.1(
أي فقرة عدلا وجود ) 3(الجدو   ). ويبين93.3-07.2(بين 
هر . تمك يظافقل بلدة، أو عدلا الموافقل بلدةو تلير  ل  الم
) أيًبك أن متوس  استجكبكت أفراد العيحل عش  3(من الجدو  
، 5من أ    31.3ب ورة عكمل بشغ فقرات المحور الثكح  
ممك يلير  ل  أن  ال السحل ويقع ف  مستو  أحيكحًك، 
واجهون معوقكت أمكلا التحبيريل بجكمعل المشب سعود ي
لبتكت التوا   ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  التعشلا استمدالا 
 .بدرجل متوس ل
وقد يرجع هذا المستو  من المعوقكت الت  تحو  دون استمدالا 
 ال السحل التحبيريل بجكمعل المشب سعود للبتكت 
مستو  وع   ال السحل الجكمعيل  ا جتمكع   ل التوا   
ا ول  بأهميل ودور استمدالا لبتكت التوا   ا جتمكع  ف  
 .التعشلا الذي للا ي   بعد  ل  المستو  الم شول
 السؤال الثالثب جابة المتعلقةالإا: ثالثا 
د درجل استمدالا أفرا تعرف  ل  أثر المسكر التعشيم  ف لش
للبتكت التوا   ا جتمكع  ف  التعشلا، تلا استمدالا  العيحل
متبكر الد لل )  AVONA(تحشي  التبكين ا حكدي 
كبكت أفراد ستجالإح كريل لشفروق بين المتوس كت الحسكبيل  
 ،وفق المسكر التعشيم  العيحل عش  فقرات المحور ا و 
 ).4(الجدو   الحتكرا عش  الححو المبين ف وتكحت 
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 )4(جدولال
 وفق المسار التعليمي لأفراد العينة ) لاستجابات أفراد العينة على المحور الأولAVONA(نتائج تحليل التباين الأحادي 
 مستوى الدلالة Fقيمة    متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
 648.1572 3055 2 بين المجموعكت
 601.8
 000.0
 50.0دالل عحد مستو  
 964.933 152.113641 134 دام  المجموعكت
  249.418151 334 المجموعكت
بين  وجود فروق دالل  ح كرًيك )4(من الجدو   ظهري
 عز ت   عش  المحور ا و  أفراد العيحلاستجكبكت  كتمتوس 
 )601.8(، حيث بشدت قيمل ف التعشيم  المسكر ل  
، ممك يلير  ل  وجود فروق )000.0(لهك الد لل مستو  و 
ذات د لل  ح كريل بين المسكرات التعشيميل ف  درجل استمدالا 
 يأج  معرفل أومن . لبتكت التوا   ا جتمكع  ف  التعشلا
ل كلح و )، 50.0=α(الفروق دا   ح كرًيك عحد مستو  د لل 
 تلا استمدالا امتبكر ليفيهأي المسكرات تعود تشب الفروق، 
الفروق بين يبين  )5(). والجدو  tseT effehcS(
متوس كت استجكبكت أفراد العيحل عش  المحور ا و  وفق 
المسكر التعشيم ، وأي محهك دا   ح كريك عحد مستو  د لل 
 .)50.0=α(
 )5(جدول ال
 ور الأول وفق المسار التعليميمحستجابات أفراد العينة على الالمتوسطات الحسابية لامقارنات بين ال
 متوسط الفرق ص)(المسار  )(سالمسار المحور
 الخطأ المعياري )ص-س(
مستوى 
 الدلالة
 محور استمدالا
 اللبتكت
 ال ح 
 *910.0 22.2 82.6 والهحدس  العشم 
 *00.0 12.2 07.8 ا حسكح 
 والهحدس  العشم 
 *910.0 22.2 -82.6 ال ح 
 715.0 01.2 24.2 ا حسكح 
) وجود فروق دالل  ح كرًيك عحد مستو  5(يظهر من الجدو  
) بين متوس  استجكبكت  ال مسكر 50.0=α(د لل 
التشيكت ال حيل ومتوس  استجكبكت  ال مسكر التشيكت 
 عش  فقرات المحور ا و ، وأن هذب الفروق العشميل والهحدسيل
ل كلح  ال مسكر التشيكت ال حيل، ممك يلير  ل  أن 
 ال مسكر التشيكت ال حيل يستمدمون لبتكت التوا   
ا جتمكع  ف  التعشلا بدرجل أتبر من  ال مسكر التشيكت 
) أيًبك وجود فروق 5(العشميل والهحدسيل. ويظهر من الجدو  
) بين متوس  50.0=α(عحد مستو  د لل  دالل  ح كرًيك
استجكبكت  ال مسكر التشيكت ال حيل ومتوس  استجكبكت 
عش  فقرات المحور ا و ،   ال مسكر التشيكت الإحسكحيل
ل كلح  ال مسكر التشيكت ال حيل، ممك  وأن هذب الفروق
يلير  ل  أن  ال مسكر التشيكت ال حيل يستمدمون 
ع  ف  التعشلا بدرجل أتبر من  ال لبتكت التوا   ا جتمك
) عدلا 5(مسكر التشيكت الإحسكحيل. تمك يظهر من الجدو  
) بين 50.0=α(وجود فروق دالل  ح كرًيك عحد مستو  د لل 
متوس  استجكبكت  ال مسكر التشيكت العشميل والهحدسيل 
 عش  ومتوس  استجكبكت  ال مسكر التشيكت الإحسكحيل
عدلا وجود فروق دالل مك يلير  ل  ، مفقرات المحور ا و 
 ال و دسيل سكر التشيكت العشميل والهح ال م  ح كريك بين
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مسكر التشيكت الإحسكحيل ف  درجل استمدالا لبتكت التوا   
 .ا جتمكع  ف  التعشلا
ويمتن أن ت عز  هذب الحتيجل  ل  أن المستو  التح يش  
 تثرأودرجل اهتمكمهلا بكلتعشلا ل ال مسكر التشيكت ال حيل 
ل ال مسكر التشيكت العشميل و ال مسكر التشيكت  محهك
الإحسكحيل، ممك يجع   ال مسكر التشيكت ال حيل أتثر 
من  ال مسكر التشيكت العشميل و ال مسكر اهتمكًمك 
بكستمدالا لبتكت التوا   ا جتمكع  التشيكت الإحسكحيل 
 ف  التعشلا. الإلتتروحيل
 رابعاا: الإجابة المتعلقة بالسؤال الرابع
لشتعرف  ل  أثر مدة العبويل بلبتكت التوا   ا جتمكع  
شلا، تلا ف  التع للبتكتاذب له استمدالا أفراد العيحلدرجل ف  
)  متبكر الد لل AVONA(استمدالا تحشي  التبكين ا حكدي 
فراد أالإح كريل لشفروق بين المتوس كت الحسكبيل  ستجكبكت 
العيحل عش  فقرات المحور ا و  وفق مدة العبويل، وتكحت 
 ).6(ا عش  الححو المبين ف  الجدو  الحتكر
 )6(الجدول
 وفق مدة العضوية بشكات التواصل الاجتماعي الأولالمحور ) لاستجابات أفراد العينة على AVONA(نتائج تحليل التباين الأحادي 
 مستوى الدلالة Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية التباين مصدر
 379.03 649.16 2 بين المجموعكت
 880.0
 619.0
 50.0مستو   غير دالل عحد
  590.253 699.257151 134 دام  المجموعكت
   249.418151 334 المجموعكت
عحد وجود فروق دالل  ح كرًيك  عدلا) 6(يظهر من الجدو  
بين متوس كت استجكبكت أفراد ) 50.0=α(مستو  د لل 
 ل  مدة العبويل بلبتكت  تعودالعيحل عش  المحور ا و  
) ومستو  880.0(التوا   ا جتمكع ، حيث بشدت قيمل ف 
)، وه  قيمل غير دالل  ح كرًيك عحد 619.0(الد لل لهك 
ثر لمدة أ)، ممك يلير  ل  عدلا وجود 50.0=α(مستو  د لل 
درجل  ف بلبتكت التوا   ا جتمكع  أفراد العيحل عبويل 
 .استمدالا هذب اللبتكت ف  التعشلا
  جابة عن السؤال الخامسالإخامساا: 
راد معوقكت استمدالا أف تعرف  ل  أثر المسكر التعشيم  ف لش
للبتكت التوا   ا جتمكع  ف  التعشلا، تلا استمدالا  العيحل
)  متبكر الد لل AVONA(تحشي  التبكين ا حكدي 
الإح كريل لشفروق بين المتوس كت الحسكبيل  ستجكبكت أفراد 
العيحل عش  فقرات المحور الثكح  وفق المسكر التعشيم ، 
 ).7(ا عش  الححو المبين ف  الجدو  وتكحت الحتكر
 )7(جدولال
 ) لاستجابات أفراد العينة على المحور الثاني وفق المسار التعليمي لأفراد العينةAVONA(نتائج تحليل التباين الأحادي 
 مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
متوسط 
 المربعات
 مستوى الدلالة Fقيمة 
 047.911 084.932 2 بين المجموعكت
 958.1
 751.0
 50.0مستو   غير دالل عحد
 904.46 262.06772 134 دام  المجموعكت
  247.99972 334 المجموعكت
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عدلا وجود فروق دالل  ح كرًيك عحد  )7(يظهر من الجدو  
) بين متوس كت استجكبكت أفراد 50.0=α(مستو  د لل 
العيحل عش  المحور الثكح  ترجع  ل  المسكر التعشيم ، حيث 
)، ممك 751.0() ومستو  الد لل لهك 958.1(بشدت قيمل ف 
ف  معوقكت أثر لشمسكر التعشيم   وجود يلير  ل  عدلا
 .استمدالا لبتكت التوا   ا جتمكع  ف  التعشلا
 ادس سادساا: الإجابة عن السؤال الس
لشتعرف  ل  أثر مدة العبويل بلبتكت التوا   ا جتمكع  
لتعشلا، تلا ف  ا للبتكتاذب له استمدالا أفراد العيحلف  معوقكت 
)  متبكر الد لل AVONA(استمدالا تحشي  التبكين ا حكدي 
الإح كريل لشفروق بين المتوس كت الحسكبيل  ستجكبكت أفراد 
 وفق مدة العبويل، وتكحتالعيحل عش  فقرات المحور الثكح  
 ).8(ا عش  الححو المبين ف  الجدو  الحتكر
 )8(جدولال
 وفق مدة العضوية بشكات التواصل الاجتماعي ) لاستجابات أفراد العينة على المحور الثانيAVONA(نتائج تحليل التباين الأحادي 
 مستوى الدلالة Fقيمة  متوسط المربعات المربعاتمجموع  درجات الحرية مصدر التباين
 787.79 575.591 2 بين المجموعكت
 615.1
 122.0
 50.0مستو   غير دالل عحد
 115.46 761.40872 134 دام  المجموعكت
  247.99972 334 المجموعكت
 وجود فروق دالل  ح كرًيك عحد ) عدلا8(يظهر من الجدو  
بين متوس كت استجكبكت أفراد ) 50.0=α(مستو  د لل 
العيحل عش  المحور الثكح  ت عز   ل  مدة العبويل بلبتكت 
) ومستو  615.1(التوا   ا جتمكع ، حيث بشدت قيمل ف 
 )، وه  قيمل غير دالل  ح كرًيك عحد122.0(الد لل لهك 
ة ثر لمدعدلا وجود أ )، ممك يلير  ل 50.0=α(مستو  د لل 
بلبتكت التوا   ا جتمكع  ف  أفراد العيحل عبويل 
 .ف  التعشلا هذب اللبتكتححو استمدالا  اتجكهكتهلا
 توصيات الدراسة:
ف  بوء مك تو شت  ليه الدراسل من حتكرا ف حهك تو   بمك 
 يأت :
 توفير بيرل تعشيميل تعشميل تقحيل تسكعد عش  توظيف لبتكت -
 يلا.عمشيل التعشلا والتعشالتوا   ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  
معكلجل المعوقكت والملتات الت  تحو  دون استمدالا  -
 ال شبل للبتكت التوا   ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  التعشلا.
ريت عبكء هيرل التدتشيكت وا قسكلا ا تكديميل  تلجيع ال -
عش  استمدامهلا للبتكت التوا   ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  
 العمشيل التعشيميل.
يرل التدريت ل ابهلا عش  استمدالا يع أعبكء هتلج -
 لبتكت التوا   ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  التعشلا.
ق كء  ستتهدف  ف  بيركت أمر   جراء مزيد من الدراسكت -
للبتكت وأعبكء هيرل التدريت درجل استمدالا ال شبل 
ميل يالتعشالعمشيل التوا   ا جتمكع  الإلتتروحيل ف  
 .ا ستمدالا تحو  دون ذلبوالمعوقكت الت  
 :المراجع
 أولاا: المراجع العربية
). واقع اسةةةةتمدالا لةةةةبتكت التوا ةةةة  4102(ابراهيلا، مديجل 
ا جتمةةكع  ف  العمشيةةل التعشيميةةل بجةةكمعةةكت  ةةةةةةةةةةةةةةعيةةد 
، 2، العدد الثكلث، الجزءمجلة العلوم التربويةم ةةةةةةةر. 
 .674-414
التوا ةةةة  دور وسةةةةةكر  ). 6102(التميم ، محمد عبدالعزيز 
ا جتمكع  الإلتتروح  ف   ثراء تدريت مقررات برحكما 
المكجسةةةةةةةةةةةةةةتير ف  تشيل التربيل بجكمعل حكر  من وجهل 
مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث . حظر ال ال
 .49-97، )1(63، في التعليم العالي
51
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واقع اسةةةةةةةةةةةةةةتمةةدالا مواقع  ).3102( عشيةةك سةةةةةةةةةةةةةةامةةلالجهح ، 
ح  ف  تعشلا مكدة الحكسل التوا   ا جتمكع  الإلتترو 
الآل  لشمرحشل الثكحويل ف  الممشتل العربيل السةةةةةةةةةةةةةةعوديل 
 مكجسةةةتير ، رسةةةكللمن وجهل حظر المعشمكت وال كلبكت
 .ا ردحيل، ا ردن جكمعلال ،التربيل غير محلورة، تشيل
). واقع استمدالا لبتكت 5102(الح كن، أمكح  بحت محمد 
التوا ةةةةةةةةةةةةةةة  ا جتمةةكع  لةةد  معشمةةكت العشولا لشمرحشةةل 
ت ةةةةةةةةةةور مقترح لتوظيفهك ف  تعشيلا وتعشلا (المتوسةةةةةةةةةة ل 
مجلوة اتحواد الجوامعوات العربيوة للبحوث في العشولا). 
 .52-1)، 2(53، التعليم العالي
درجة اسووتخدام اعضوواء هيئة ). 2102(الرلةةةيدي، سةةةش كن 
ائل لمواقع التواصل الاجتماعي التدريس في جامعة ح
. رسةةةكلل مكجسةةةتير غير محلةةةورة، في العملية التعليمية
 جكمعل اليرموب، ا ردن.
 التواصوووووول مواقع دور ).3102( جكبر حسةةةةةةةةةنمالزهراح ، 
 تواجه طلاب التي المشوووووووكلات حل في الاجتماعي
غير  دتتوراب ، رسكللنحوها واتجاهاتهم العملية التربية
 .ل، متل المترمالقر  ألا جكمعل ،التربيل تشيل ،محلورة
أثر اسوووووووووتخووودام ). 0102( يةةةةل، عزيزة، والعتيب ، هيةةةةك 
البرمجيات الاجتماعية القائمة على التعلم الشوووووووووبكي 
التشووووووووووواركي على النمو المهني لوودى المشووووووووورفووات 
. المؤتمر الدول  المكمت لمسةةةةتقب    ةةةةاح التربويات
 ومعةةةةةةكييرتجةةةةةةكرل -التعشيلا العرب  لمجتمع المعرفةةةةةةل 
، الةمةرتةز الةعةربة  809-738 ،الةجةزء ا و  ،ورؤ 
 لشتعشيلا والتحميل، القكهرة.
التعلم عبر شبكات التواصل ). 2102( سةح عبد الحكفظ، ح
. تلا الرجوع . مجشةةل المعرفةةلالاجتموواعي مزايووا وموو خوذ
 لا مخ ما  الراب : 7102/21/71 ل  الموقع بتكريخ 
993=VUC?php.bus_tnetnoc_wohs/ten.hferamla//:ptth
 . nO=llAwohS&6461=DI&831=ledoMbuS&M=ledoM&
دور الشوووووووووبكوووات ). 1102(عبةةةةةدالهةةةةةكدي، محمةةةةةد محمةةةةةد 
مؤتمر  الاجتمووواعيوووة في دعم المقررات الجوووامعيوووة.
الةةتةةحةةةةةةةديةةةةةةةكت  –الةةمةةحةةتةةو  الةةعةةربةة  عةةشةة  الإحةةتةةرحةةةةةةةت 
الإساميل، جكمعل الإمكلا محمد بن سعود موحكت. وال 
 ريكا، الممشتل العربيل السعوديل.ال
دور الشوووووبكات الاجتماعية  .)0102(، ع ةةةةةةةكلا محمد عبيد
وجهووة نظر طلاب في دعم المقررات الجووامعيووة من 
المعلومات بجامعة وطالبات كلية علوم الحاسوووووووووب و 
. مؤتمر المحتو  الإمام محمد بن سوووووعود الإسووووولامية
ل جكمع )كتوال موحالتحديكت (ا حترحت  العرب  عش 
الإمكلا محمد بن سةةةةةةعود الإسةةةةةةاميل، الريكا، الممشتل 
 .العربيل السعوديل
). درجةةةةةةل ت بيق معةةةةةةكيير 6102أبو العا، ليش  محمةةةةةةد (
المجشت الو ح  ا مريت   عتمكد مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةكت  عداد 
) ف  تشيةةةةةةةل التربيةةةةةةةل بجةةةةةةةكمعةةةةةةةل ETACNالمعشمين (
 ،المجلووووة الأردنيووووة في العلوم التربويووووةال ةةةةةةةكرف. 
 .511-101)، 1(21
 التعليم إدارة .)9002( عش  اللةةةةةةةةةةكيع،، محمد، و عمكلةةةةةةةةةةل
 الشوووووبكات الاجتماعية خدمات باسوووووتخدام إلكترونياا 
 بمنطقووة الموودارس موودراء على تطبيقيووة دراسوووووووووووة
 تتحولوجيكالثكح  علةةةةةةةةةر:  العشم  المؤتمر .القصوووووويم
 وأفةةكق الحةةكبةةةةةةةةةةةةةةر تحةةديةةكت الإلتتروح  بين التعشيلا
 الم ةةةةةةةةةةريل الجمعيل :القكهرة، 021-39المسةةةةةةةةةةتق ، 
 .التعشيلا لتتحولوجيك
تصوووووووووور مقترش لتوظيف شوووووووووبكات ). 3102( مة أعمر، 
التواصووووووووووووول الاجتمووووواعي في التعلم القوووووائم على 
المشوووووووروعات وأثرا في زيادة دافعية الإنجاز والاتجاا 
، المؤتمر الةدول  الثةكلةث لشتعشلا نحو التعلم عبر الويب
ممشتةةةةةةةل العربيةةةةةةةل الإلتتروح  والتعشيلا عن بعةةةةةةةد. ال
 السعوديل، الريكا.
). واقع اسةةةتمدالا مواقع 4102(العحيزي، يوسةةةف عبد الحميد 
ا حسةةةةةةةةةتقرالا والتويتير والفيت  –التوا ةةةةةةةةة  ا جتمكع  
ل شبل الريكبةةيكت والحكسةةول ف  بةةوء معكيير  –بوب 
الجودة اللةةةةةةةةةةةةكمشل بتشيل التربيل ا سةةةةةةةةةةةةكسةةةةةةةةةةةةيل ف  دولل 
 .08-1)، 28(، مجلة الثقافة والتنميةالتويت. 
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عاوع، ليمكسو ،ليمكس،  يربت(2016 .) لصاوتلا عقاوم رود
 ةوووبلطلا ىدووول دوووعب نع ميلعتلا معد يف يعاووومتجلاا
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